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Новый закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» рассматривает качество 
подготовки выпускника в системе профессио-
нального образования в условиях реализации 
образовательных программ на компетентност-
ном подходе, подготовку бакалавра, способно-
го к исследовательской деятельности [1]. 
Современные концепции развития науч-
но-исследовательской и инновационной дея-
тельности в организациях высшего образова-
ния Российской Федерации определяют курс 
на кардинальную модернизацию российской 
экономики и подготовку кадров с новыми 
профессиональными компетенциями, разви-
тие и использование инновационных путей и 
технологий в системе высшего образования, 
повышение активности студентов в учебно-
познавательной деятельности, в научных ис-
следованиях и изобретательстве [2]. 
Деятельность современного инженера 
связана с разработкой, созданием, эксплуата-
цией, усовершенствованием различного рода 
технических объектов, представляющих со-
бой сложные и многофункциональные систе-
мы. Опыт показывает, что непродуманные и 
произвольные действия, профессиональные 
ошибки могут привести к непредсказуемым, 
необратимым последствиям, а нередко и к ка-
тастрофическим результатам. Таким образом, 
при подготовке бакалавра необходимо воору-
жить его такими «инструментами», которые 
позволят ему действовать грамотно, осмыс-
ленно при принятии профессионально значи-
мых производственных решений, сводя веро-
ятность ошибки к минимуму.  
Среди всех фундаментальных наук, опре-
деляющих современный научно-технический 
прогресс, физике принадлежит особая роль в 
подготовке будущих бакалавров к активному 
и деятельному участию в современном инже-
нерном производстве. Необходимость совер-
шенствования физического образования в ор-
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Представлена методика реализации комплексной кейс-технологии при обучении фи-
зике в технических вузах. Актуальность разработки такой технологии обусловлена со-
временными требованиями к уровню подготовки будущих инженеров производства, не-
обходимостью формирования у них профессиональных компетенций не только при изу-
чении специальных дисциплин. Для обеспечения такой подготовки целесообразно
организовать практико-ориентированное обучение физике в техническом вузе на основе
ситуационного подхода. Цель статьи – научно обосновать и описать разработанную
модель процесса обучения физике в техническом вузе на основе комплексной кейс-
технологии. Для достижения цели были использованы: анализ научно методической ли-
тературы и состояния исследуемой проблемы; понятийный анализ для уточнения содер-
жания понятия «комплексная кейс-технология»; анализ законодательных и нормативно-
правовых документов в сфере высшего образования, моделирование исследуемого объек-
та. В результате обоснована целесообразность реализации профессионально ориентиро-
ванного обучения физике в техническом вузе на основе комплексной кейс-технологии.
Представлена структура данной технологии. Научная новизна результатов исследования
заключается в разработке комплексной кейс-технологии обучения физике в техническом
вузе на основе идеи единства фундаментального и прикладного. Представленная структу-
ра комплексной кейс-технологии может быть использована при обучении в вузе физике и
другим предметам естественнонаучного цикла будущих инженеров.  
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ганизациях высшего образования обусловли-
вается развитием самой физики как науки, 
возрастанием ее роли в развитии техники и 
отражением этого в профессионально направ-
ленных дисциплинах, изучаемых в техниче-
ских вузах. 
Несмотря на важность физики, у боль-
шинства студентов возникают проблемы при 
изучении данной дисциплины, связанные, 
прежде всего, с отсутствием интереса к пред-
мету. Поэтому организация квазипрофессио-
нальной деятельности при обучении физике 
будет способствовать осознанию роли дис-
циплины и формированию профессиональ-
ных компетенций у выпускников техниче-
ских вузов.  
При обучении физике в техническом вузе 
чаще используют традиционные технологии 
обучения, направленные на формирование 
знаний, умений и навыков. При этом преоб-
ладают объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный методы обучения студентов. 
Недостатками такого обучения служат: еди-
ный усредненный объем знаний, усваиваемых 
студентами; большой удельный вес знаний, 
получаемых студентами в готовом виде через 
преподавателя, без опоры на самостоятель-
ную работу по приобретению этих знаний; 
затрудненность самостоятельной работы сту-
дентов с учебной и научно-технической лите-
ратурой из-за недостаточного понимания 
учебного материала; преобладание нагрузки 
на память студентов. Но в будущей профес-
сиональной деятельности эти методы заучива-
ния и точного воспроизведения информации 
по памяти не применяются. Таким образом, 
при традиционном обучении наблюдается раз-
рыв между результатами обучения физике и 
требованиями ФГОС, ориентированными на 
реальную профессиональную деятельность 
выпускников технических вузов. 
В качестве выхода из такой ситуации мо-
жет явиться практико-ориентированный под-
ход в обучении физике в технических вузах. 
Однако, как показывает практика, в этих слу-
чаях основное внимание удаляется решению 
задач с техническим содержанием и установ-
лению межпредметных связей [3–5]. Решае-
мые задачи с техническим содержанием в ос-
новном являются стандартными, а рассматри-
ваемые в них объекты зачастую устаревшими. 
В работах по реализации практико-ориенти-
рованного подхода не учтены перспективы 
развития новых технологий в производствен-
ной среде. В связи с этим мы обратились  
к рассмотрению практико-ориентированной 
технологии обучения, учитывающей перспек-
тивные направления развития техники и тех-
нологий. Такая технология обучения основана 
на разрешении производственных проблем, 
лежащих в реально существующих ситуацион-
ных условиях инженерной деятельности сред-
ствами физики.  
Таким образом, мы видим необходимость 
в разработке технологии, активизирующей 
профессионально ориентированную деятель-
ность студентов, направленную на получение 
эффективных результатов в реально сущест-
вующих ситуациях. Таковой может служить 
кейс-технология при обучении физике в тех-
нических вузах. Под кейсом мы понимаем 
педагогический инструмент, который можно 
рассматривать как сложное событие, интегри-
рующее в себе комплекс простых событий. 
Под кейс-технологией мы понимаем профес-
сионально ориентированную технологию 
обучения, основанную на интегрированном 
подходе к разрешению ситуационной зада-
чи, представляющей собой описание кон-
кретной ситуации, возникающей в профес-
сиональной деятельности, с явной или скры-
той проблемой.  
Идея о целесообразности применения 
кейс-технологии на занятиях по физике под-
держивается требованиями образовательных 
стандартов для прикладного бакалавриата  
по инженерным направлениям. В ФГОС-3+  
отмечено, что выпускник должен быть готов  
к разработке перспективной техники и техно-
логии на производстве в современных усло-
виях [6].  
В работах Ю.П. Сурмина, З.В. Федорино-
ва, Т.Г. Аргунова [7–9] кейс-технология пред-
полагает создание профессионально значи-
мых проблем и применяется при изучении 
отдельных тем дисциплины. В этих работах 
подробно рассматривается сущность и струк-
тура кейс-технологии, место в ней ситуацион-
ной задачи, способы конструирования ситуа-
ционной задачи. Однако несмотря на профес-
сиональную направленность кейс-технологии, 
в работах не раскрыта возможность ее цело-
стной реализации при изучении всего раздела 
физики. В работах также слабо представлена 
роль кейс-технологии в формировании про-
фессиональных компетенций студентов.  
Для реализации комплексной кейс-техно-
логии, основанной на постановке проблемы и 
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ее поэтапном разрешении, нами было проана-
лизировано содержание дисциплин техниче-
ских вузов, выявлены связи между разделами 
физики и профессионально ориентированны-
ми специальными дисциплинами. Каждая из 
выделенных дисциплин имеет свои цели и 
задачи, на основе которых можно сформули-
ровать общие профессионально ориентиро-
ванные проблемы образовательного процесса. 
Например, при анализе целей и задач дисцип-
лины «Теория измерений» нами были сфор-
мулированы следующие общие проблемы:  
1) проведение операций проверки и нахожде-
ния размеров изделий, не наносящих вреда 
изделиям; 2) проблема составления и анализа 
модели погрешностей, доказательства истин-
ности, объективности образца, полученного в 
результате измерений. Исходя из названных 
проблем, были сформулированы задачи обу-
чения физике: 1) ознакомить со способами 
определения размеров изделий; 2) формиро-
вать умения находить погрешности измере-
ний, оценивать объективность результатов 
измерения. Аналогично на основе анализа ос-
тальных специальных дисциплин, были сфор-
мулированы общие проблемы и соответст-
вующие задачи обучения физике. 
Процесс создания кейса, обучающего 
студентов общей физике и способствующего 
формированию профессиональных компетен-
ций, представляет собой сложную деятельно-
стную систему. Вслед за рассмотренными 
выше этапами данный процесс предполагает: 
1. Разработку ситуационной задачи или 
нескольких однотипных задач на основе 
сформулированной профессионально ориен-
тированной проблемы.  
2. Построение программной карты кейса, 
состоящей из основных тезисов, которые не-
обходимо воплотить в тексте кейса.  
3. Сбор учебной и научно-технической 
информации, относящейся к тезисам про-
граммной карты кейса. 
4. Разработку наполнения кейса, вклю-
чающего в себя: 
 описание профессионально ориенти-
рованной проблемы и формулировку ситуа-
ционной задачи; 
 необходимую для анализа ситуацион-
ной задачи информацию; 
 формулировку заданий для организа-
ции поэтапной работы студентов по подго-
товке к решению основной ситуационной за-
дачи; 
 структурирование собранных заданий 
и распределение их по отдельным частям 
кейса. 
5. Написание текста кейса. 
6. Внедрение кейса в практику обучения, 
которое предполагает его применение на про-
тяжении изучения раздела физики в целом. 
Следующим шагом в работе с кейсом яв-
ляется анализ ситуации, которая могла бы вы-
ступить в качестве носителя сформулирован-
ной проблемы. Термин «ситуация» является 
довольно многозначным. Ситуация может 
быть рассмотрена как сложная субъективно-
объективная реальность, где объективные со-
ставляющие представлены в виде субъектив-
ного восприятия и личностной значимости 
для участников ситуации [10].  
В обучении физике кейс-технологии при-
меняются крайне редко. Это обусловлено 
спецификой самой дисциплины. В ней значи-
тельное место занимают фундаментальные 
знания о явлениях природы и материальных 
объектах. Кейс-технология же предполагает 
решение проблем прикладного характера, не-
посредственно связанных с профессиональ-
ной деятельностью. Но, рассматривая про-
блемы прикладного характера в обучении фи-
зике, мы все равно не в состоянии их решить, 
не обладая фундаментальными знаниями по 
дисциплине. Таким образом, в обучении фи-
зике будущих инженеров необходимо «взве-
шенное» соотношение фундаментального и 
прикладного. Данное положение послужило 
для нас первым основанием для модерниза-
ции существующих кейс-технологий в сторо-
ну комплексности.  
Комплексность разработанной нами кейс-
технологии определяется различными факто-
рами: 1) сложной структурой процесса, со-
стоящего из стадий и этапов; 2) применимо-
стью в обучении не отдельных вопросов курса 
физики, а ее тем (разделов) в целом; 3) слож-
ной структурой содержательного наполнения. 
На отдельных этапах технологии используют-
ся отдельные части кейса, образующие цело-
стную структуру. 
В структуре разработанной комплексной 
кейс-технологии выделены три стадии: подго-
товительная, основная и заключительная. 
Подготовительная стадия включает в себя 
работу по осмыслению и созданию кейса.  
На основной стадии при работе с кейсом реа-
лизуются репродуктивный, продуктивный, 
поисковый и творческий уровни обучения.  
Инженерное образование 
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Данная стадия имеет сложную структуру 
и делится на 4 этапа: информационно-позна-
вательный, расчетно-моделирующий, иссле-
довательский и творческий. Заключительная 
стадия служит для подведения итогов выпол-
ненной исследовательской деятельности и 
решения основной ситуационной задачи. 
Занятия по решению ситуационной зада-
чи организуются поэтапно. Так, на первом 
этапе рассматриваются логические задачи, 
способствующие установлению причинно-
следственных связей между явлениями. В кон-
це данного этапа на качественном уровне рас-
сматриваются явления, охватываемые ситуа-
ционной задачей. Таким образом, к оконча-
тельному решению ситуационной задачи 
студенты приближаются постепенно, рас-
сматривая ее сначала на качественном уров-
не, потом на уровне математической модели,  
далее – через ряд экспериментальных задач,  
и в заключении – при самостоятельном вы-
полнении проекта по исследованию физиче-
ского процесса или явлений, представленных 
в ситуационной задаче. 
Процессная модель комплексной кейс-технологии обучения физике студентов технического вуза 
Инженерное образование 
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Обобщая стадии реализации методики, 
мы построили процессную модель обучения 
физике в техническом вузе на основе ком-
плексной кейс-технологии (см. рисунок). 
Главная задача студента – приобрести 
умения логически мыслить, строить математи-
ческие модели, овладевать экспериментальны-
ми умениями и знаниями по общему курсу фи-
зики по изучаемой теме, добиться осознанно-
сти в принятии решений при разрешении 
профессионально направленных проблем, что, 
в свою очередь, приводит к сформированности 
профессиональных компетенций. 
В заключение отметим, что представлен-
ная нами структура комплексной кейс-техно-
логии позволила реализовать принцип един-
ства фундаментального и прикладного в обу-
чении физике студентов технического вуза. 
Содержание отдельных частей кейса отражает 
основные физические закономерности в рам-
ках изучаемого раздела, и одновременно при-
ближает к решению ситуационной задачи. 
Сама ситуационная задача, с одной стороны, 
является системообразующим фактором в со-
держании кейса, а с другой, благодаря своей 
профессиональной направленности, – сред-
ством поддержания интереса студентов к 
изучению раздела. Апробация разработанной 
модели в процессе педагогического экспери-
мента доказала эффективность методики 
обучения физике студентов технического вуза 
на основе комплексной кейс-технологии.  
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The paper describes a complex case-technology for teaching physics in technical colleges. 
The technology development is determined by the requirements to the future engineers’ training 
level and by the need to develop their professional competencies. To provide the necessary level 
of the education outcomes the practice-oriented and situational approaches of teaching physics 
should be introduced into the educational process. The purpose of the article is to provide the ra-
tionale and to describe the education model of the physics teaching process based on the complex 
case-technology. To achieve the aim the analysis of the literature was made. The concept of 
an “integrated case-technology” was clarified. The analysis of legislative and regulatory docu-
ments in the field of higher education was made and the model was created. The application of 
the complex case-based technology in practice-oriented physics was proved effective. The stages 
of the technology were identified. The complex case-based technology in physics teaching at 
a technical college incorporates the idea of unity of fundamental and applied knowledge. 
The complex case-technology can be used in higher school to train future engineers. 
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